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ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɢɡɭɱɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɹɜɥɹɟɬɫɹɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣɜɨɜɫɟɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯ
ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɵɣɩɨɞɯɨɞɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɟɥɢɱɢɧɵɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɟɢɜɵɹɜɥɟɧɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ
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В работе финансового менеджера нет более актуальной 
задачи, чем обеспечение текущей ликвидности и финансовой 
устойчивости компании. Арсенал средств управления этими 
параметрами финансово-хозяйственной деятельности 
организаций значителен, но прежде всего для этих целей 
используется управление дебиторской и кредиторской 
задолженностями. Возможные взаимосвязи между задачами 
оперативного обеспечения непрерывной и устойчивой 
финансово-хозяйственной деятельности и задачами 
управления постоянными и переменными затратами до сих пор 
не становились предметом специального изучения. Тем не менее 
такое исследование представляется целесообразным в силу того, 
что эта взаимосвязь очевидна, если рассматривать концепцию 
маржинального дохода через призму фактора времени.
ффективное
нтикризисное
правление
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Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɚɱɧɟɦɫɨɫɬɚɜɲɢɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢɪɢɫɢɮɨɪɦɭɥɵ
ɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
 Qɤ )&3±9&i  ɝɞɟ Qɤ ± ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ )& – 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ)&ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟ ɜɵɩɭɫɤɭ Q ɟɞɢɧɢɰ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ P ± ɰɟɧɚ
ɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ9&i±ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠ-ɤɢɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɏɚɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ ɢɮɨɪɦɭɥɟ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɞɢɧɢɡɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɢɫɬɟ-
ɦɵɞɢɪɟɤɬɤɨɫɬɢɧɝɚɋ9ɊɚɧɚɥɢɡɚɄɊɟɦɟɥɶ>@
ɪɚɡɞɟɥɹɥ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɴɟɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɡɚɬɪɚɬɵɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɬɨɟɫɬɶ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɢ Ʉɨɫɜɟɧɧɨ ɪɢɫ 
ɢɮɨɪɦɭɥɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɷɬɨɩɪɢɱɟɦɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ± ɫɬɪɨɝɢɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɱɬɨ ɪɚɫɱɟɬ
ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢ-
ɜɹɡɚɧɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɜɪɟɦɟɧɢȼɬɚɤɨɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɥɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬ  ɝɨɞ ɝɨɞɨɜɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɟɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɟɫɹɰɞɟɧɶɢɞɚɠɟɨɞɧɭ
ɫɦɟɧɭ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɨɬɧɨɲɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɤɨɜɪɟ-
ɦɟɧɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɨɬ ɜɵɩɭɫɤ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɟɫɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɩɭɫɤ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɩɭɬɟɦɭɦɧɨɠɟɧɢɹɞɧɟɜɧɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯɞɧɟɣɜɝɨɞɭ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɦɵɦɨɠɟɦ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɣɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɚɤɪɚɡɩɨɦɧɟɧɢɸɄɊɟɦɟɥɹɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹɤɡɚɬɪɚɬɚɦɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɢ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦɈɧɢɩɪɨ-
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɭ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ
ɱɬɨɨɛɳɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚ-
ɬɪɚɬɡɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟ-
ɧɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɧɚɩɪɢɦɟɪɩɭɬɟɦ
ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɧɟɣɜɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɜɪɟɦɟɧɧɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ
ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚ ɪɚɛɨɱɢɣ
ɞɟɧɶ ɫɭɬɤɢ ɪɚɜɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 9&i 
ɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢQɜɵɩɭɲɟɧɧɵɯ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɷɬɢɯɫɭɬɨɤɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɵɲɟɪɚɫɫɭɠ-
ɞɟɧɢɹɦɨɠɧɨɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɭɥ
 ȿ ȿW7   
 ȿW 6W±)9&W  
 6W Ɋi1W   
 )9&W 9&W)&W  
 9&W 9&i1W   
 )&W )&i7 )&W1W 
 7 QW    
ɝɞɟ ȿ ± ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɛɵɬɨɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɵɣɡɚɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɌȿW±ɩɪɢɛɵɥɶɭɛɵ-
ɬɨɤɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹɜɟɞɢɧɢɰɭɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢW
ɫɦɟɧɭɞɟɧɶɧɟɞɟɥɸɞɟɤɚɞɭɦɟɫɹɰɢɬɞ6W – 
ɜɵɪɭɱɤɚɨɛɴɟɦɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɡɚɟɞɢ-
ɧɢɰɭɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ)9&W±ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɵɜɪɟɦɟɧɢɊi ±ɰɟɧɚɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤ-ɰɢɢɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɪɟɦɟɧɢɌ1W – 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟɢɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɚɧɧɨɟɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɫɱɟɬɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɜɪɟɦɟɧɢ
9& W ± ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɪɟɦɟɧɢ)& W – 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɪɟɦɟɧɢ )&i ± ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢn±ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɫɱɟɬɧɵɯɟɞɢɧɢɰɜɪɟ-
ɦɟɧɢɜɩɟɪɢɨɞɟɌ
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ɊɢɫɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɞɚɠ
±ɡɨɧɚɩɪɢɛɵɥɟɣ±ɥɢɧɢɹɜɵɪɭɱɤɢ±ɥɢɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ 
±ɩɪɨɟɤɰɢɹɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɨɫɶɜɵɪɭɱɤɢ±ɡɨɧɚɭɛɵɬɤɨɜ±ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ±
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ±ɩɪɨɟɤɰɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɨɫɶɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ⱦɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵ-
ɥɶɸɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
)&ɂɯɜɥɢɹɧɢɟɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɢɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɩɪɢɛɵɥɢɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ)& ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ1Wɨɬɤɨɬɨɪɨɣɬɚɤɠɟɡɚɜɢɫɢɬɫɟɛɟ-
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
)9&iW 9&iW)&iW )9iW)&W1W ɝɞɟ )9i ± ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɬɧɨɫɢɦɵɟɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣ
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɢ 1W    
)ɋi    ɗɬɨ ɜɟɪɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɞɧɚ-
ɤɨɞɚɧɧɨɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɜɫɟɬɚɤɢɦɨɠɧɨɢɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶɫɩɨɡɢɰɢɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɇɚɩɪɢɦɟɪɥɸ-
ɛɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɟɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟɤɜɵɩɭɫɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɢɩɨɥɭɱɟɧɢɸɞɨɯɨɞɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɰɟɥɢɹɜɥɹɸɬ-
ɫɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦɢ ɬɚɤ
ɤɚɤɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɜɟɪɧɭɬɶɭɩɭɳɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɉɪɢ1Wɫɬɪɟɦɹɳɟɦɫɹɤɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ)&i ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹɤɧɭɥɸȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɰɟɧɚɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢɊiɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹɫɩɨɦɨɳɶɸɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɦɟ-ɬɨɞɚɪɚɜɧɚɟɞɢɧɢɱɧɵɦɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɡɚɬɪɚɬɚɦ)9iɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹɰɟɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɩɨɤɪɵɬɢɟɡɚɬɪɚɬɧɚɟɟɜɵɩɭɫɤ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤɛɵɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚ-
ɫɨɜɚɧɧɨɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɟɟɜɵ-
ɩɭɫɤɚɊɚɡɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɰɟɧɨɣɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɢɛɵɥɶɹɜɥɹɟɬɫɹɮɭɧɤɰɢɟɣɡɚɜɢɫɹɳɟɣɨɬɢɧɬɟɧ-
ɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ȼɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɉɨɦɟɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢ-
ɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɜɫɜɹ-
ɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɞɨɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬɧɨ-
ɫɢɦɵɯ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɉɪɢɱɢɧɚ ± ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɟɞɢɧɢɰɵɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɨɛ-
ɪɚɬɧɨɣ ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢ)&W 1W 
)&L 
 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭ-
ɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ
ɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɨɣɟɞɢɧɢɰɵɬɨɜɚɪɚɥɢɲɶ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɷɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɦɟɸɳɢɦɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ʉɪɢɜɚɹ)9ɋiɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚ-
ɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɟɞɢɧɢɰɭɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɜɪɟɦɟ-
ɧɢɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠɧɨɣɨɬɩɭɫɤɧɨɣɰɟɧɵ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ Ɋmin   )9&iɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡɦɟɧɹɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɰɟɧɵ ɢ ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯɡɚɬɪɚɬɌɚɤɠɟɢɡɷɬɨɝɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ
ɱɬɨɟɫɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɰɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɩɨɤɪɢɜɨɣ
)9&i ɬɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɢɛɵɥɢɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹɧɚɨɞɧɭɟɞɢɧɢ-
ɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȿiɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɚɤ 
Ei = Pi ±)9&i = Pi ±9&iW ±)&W1 Wɂɦɟɟɬɦɟɫɬɨɷɮɮɟɤɬɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɢɛɵɥɢ
ȼɫɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɪɚɧɟɟɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɤɚɫɚɥɢɫɶ
ɥɢɲɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȾɥɹɜɜɟɞɟɧɢɹɜɪɚɫɱɟɬɵ 
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1Wɟɞɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɟɞɜɪɟɦɟɧɢ
ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɰɟɧɵ3Lɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)ɋLɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)9iɧɚɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɷɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ1W
±ɟɞɢɧɢɱɧɵɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɞɥɹɩɪɨɞɭɤɬɚȺ±ɟɞɢɧɢɱɧɵɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ
ɞɥɹɩɪɨɞɭɤɬɚȼ±ɡɨɧɚɭɛɵɬɤɨɜ±ɥɢɧɢɹɰɟɧɵɟɞɢɧɢɰɵɬɨɜɚɪɚ±ɟɞɢɧɢɱɧɚɹɦɚɪɠɢɧɚɥɶ-
ɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ0Ui±ɟɞɢɧɢɱɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶɞɥɹɩɪɨɞɭɤɬɨɜȺɢȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɟɠɞɭɥɢɧɢɹɦɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ±ɟɞɢɧɢɱɧɵɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ±ɜɵɩɭɫɤ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣɟɞɬɨɜɚɪɚ1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ɩɨɪɨɝɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ 7 ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨ-
ɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟɜɪɟɦɟɧɢtɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚ1WȾɥɹɷɬɨɝɨɜɫɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨɜɵɲɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹ)9&i W 9&iW)&iW 9&iW)&W1Wɭɦɧɨɠɢɦɧɚ1Wɬɨɟɫɬɶɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨɬɨɜɚɪɚɜɧɚ-
ɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹɉɨɥɭɱɢɦɫɥɟɞɭ-
ɸɳɟɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
)9&iW1W 9&iW1W>)&W1W@1W ɢɥɢ)9&W 9&iW1W)&W Ɍɟɩɟɪɶɦɵɦɨɠɟɦɩɟɪɟɣɬɢɤɪɚɫɱɟɬɚɦ
 ɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȿi
Ei = Pi±)9&i = Pi±9&i W±)&W1W ɩɪɢɛɵɥɢɜɵɩɭɫɤɚɬɨɜɚɪɚɡɚɟɞɢɧɢɱɧɵɣɪɚɫ-
ɱɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ(W
(W 3i1W±9&iW1W±>)&W1W1W@ 1W3i±9&i±)&W   ɩɪɢɛɵɥɢɡɚɜɟɫɶɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟ-
ɧɢ(7
(7 3i1WQ±9&iW1WQ±>)&W1W1W@Q 1WQ3i±9&i±)&WQ Q>1W3i±9&i±)&W@    
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɜɪɟɦɟɧɢtɜɧɭɬɪɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɧɟɢɡɦɟɧ-
ɧɵɦɢɨɫɧɨɜɧɵɟɪɚɫɱɟɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɩɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɨɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ( 7 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɚɦɡɧɚɱɟɧɢɣ(Wɬɨɟɫɬɶ
 (7 (Wi. ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɳɢɯɜɟɥɢɱɢɧɭɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Qɤ ɡɚ ɜɪɟɦɹ Ɍ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɢɯɤɚɤɫɭɦɦɭQɤL
 Qɤ 4ɤLW  ɗɬɨɠɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚQɤ ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
 Qɤ = Wq7  ɝɞɟWq±ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɤɪɢɬɢɱɟ-ɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹɧɚɟɞɢ-
ɧɢɱɧɨɟɪɚɫɱɟɬɧɨɟɜɪɟɦɹ t.Ɋɚɫɱɟɬɦɨɠɧɨɨɫɭɳɟ-
ɫɬɜɢɬɶɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Wq 4ɤLWɌ >4W4W«4iti@7
ɉɪɢɦɟɪ
ȾɨɩɭɫɬɢɦɰɟɧɚɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢPi ɜɹɧ-ɜɚɪɟɦɚɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɵɫɪɭɛɜɢɸɧɟɫɟɧɬɹɛɪɟ± 
ɬɵɫɪɭɛ ɜɧɨɹɛɪɟɞɟɤɚɛɪɟ±ɬɵɫ ɪɭɛɉɟɪɟ-
ɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɬɨɜɚɪɚ9&ɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨɝɨɞɚ±ɬɵɫɪɭɛɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ)& – 
ɦɥɧɪɭɛɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɪɚɡɛɢɜɤɨɣɩɨɦɟɫɹ-
ɰɚɦɝɨɞɚɹɧɜɚɪɶɦɚɪɬɢɨɤɬɹɛɪɶɞɟɤɚɛɪɶ±ɦɥɧ
ɪɭɛɦɟɫ ɚ ɜ ɚɩɪɟɥɟɫɟɧɬɹɛɪɟ ± ɪɭɛ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɨɜɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɞɚɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟɢɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɫɱɟɬɨɜɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɝɨɞɨɜɨɝɨɢɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯɨɛɴɟɦɨɜɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɇɟɫɹɰ ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɪɭɛ
ɐɟɧɚɡɚɟɞɢɧɢɰɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɭɛ
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚ-
ɬɪɚɬɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɭɛ
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɟɦ
ɜɵɩɭɫɤɚɜɪɚɫɱɟɬɟ
ɧɚɦɟɫɹɰɪɭɛ
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɴɟɦ
ɜɵɩɭɫɤɚɧɚɪɚɫɬɚɸ-
ɳɢɦɢɬɨɝɨɦɪɭɛ
əɧɜɚɪɶ     
Ɏɟɜɪɚɥɶ     
Ɇɚɪɬ     
Ⱥɩɪɟɥɶ    3333 
Ɇɚɣ    3333 
ɂɸɧɶ    2222 
ɂɸɥɶ    2222 
Ⱥɜɝɭɫɬ    2222 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ    2222 
Ɉɤɬɹɛɪɶ     
ɇɨɹɛɪɶ     
Ⱦɟɤɚɛɪɶ     
ɂɬɨɝɨɡɚɝɨɞ     
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
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɪɟɧɞɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟ-
ɦɨɝɨɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚW4ɤɡɚɩɟɪɢ-ɨɞɌ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɩɟɪɢɨɞɵɜɪɟɦɟɧɢɤɨɝɞɚɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɟɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɩɪɢɛɵɥɢɚɤɨɝɞɚ±ɭɛɵɬɤɢ
ɉɨɞɨɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɥɢɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɵɪɭɱɤɢɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɢɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬɚɬɚɤɠɟɩɪɢɛɵɥɢɈɧɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɧɚɪɢɫ 
Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚ-
ɪɚɫɬɚɧɢɹɜɟɥɢɱɢɧɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɛɭɞɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ
ɞɥɹɜɵɪɭɱɤɢ±ɰɟɧɨɣɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢPiɞɥɹɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ±ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣɡɚɬɪɚɬɜɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢ)&
 ɞɥɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ± ɜɟ-
ɥɢɱɢɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ
qi9&ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɭɸɤɚɤɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢqiɧɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɟɞɢɧɢɰɭɜɪɟɦɟɧɢ9&
ȼɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɩɪɢɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ7iɥɢɧɢɢɜɵɪɭɱɤɢ6 3i = PLTɤ7iɝɞɟTɤ±ɤɪɢ-ɬɢɱɟɫɤɚɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɥɢɧɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)&i )&7iɥɢɧɢɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ9&i 9&Tɤ7iɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)9&i 9&Tɤ)&7i.
ɇɚɪɢɫɥɢɧɢɹɜɵɪɭɱɤɢɫɨ-
ɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɭ-
ɥɟɜɨɣɩɪɢɛɵɥɢɜ ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɧɵɯɤɨɧɫɬɚɧɬ
Ⱦɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ-
ɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɫɥɟɞɭɟɬɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɷɬɢɯɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɨɜɫɢɯɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹɦɢ Ⱦɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
 ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɢɧɚɱɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
 qiTɤ  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ Pqi ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɜɵɪɭɱɤɢ3Tɤɢɧɚɱɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ
 Pqi3Tɤ  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɬɶ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ)&ɤ ȿɫɥɢɩɪɟɜɵ-ɲɚɸɬɬɨɜɟɥɢɱɢɧɭɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ
 )&i)&ɤ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɜɟɞɢɧɢɰɭ
ɜɪɟɦɟɧɢɧɟɞɨɥɠɧɵɩɪɟɜɵɲɚɬɶɡɧɚɱɟɧɢɹɞɚɧɧɨ-
ɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ 9&ɤ ȿɫɥɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬɬɨɜɟɥɢɱɢɧɭɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ
 9&i9&ɤ  ȼɰɟɥɹɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɚɲɤɚɥɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚ
qiɢɲɤɚɥɚɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚQi.ɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɦɟɧɟɧɦɟɬɨɞ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɫɢɨɪɞɢɧɚɬ6)&)9)&9ɫɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢɨɫɢɚɛɫɰɢɫɫ7i4iɂɫɩɨɥɶɡɭɹɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ±ɢɪɢɫɦɨɠɧɨ
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ
ɬɚɧɝɟɧɫɵɭɝɥɨɜɥɢɧɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɵɪɭɱɤɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɪɟɚɥɶɧɵɯɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬȾɥɹɷɬɨɝɨɜɜɟɞɟɦ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
WJPriɢWJ3ɤ±ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣɪɟɚɥɶ-ɧɨɣɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɜɵɪɭɱɤɢ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Ɋɢɫɂɡɦɟɧɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚ4ɤLɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɪɢɨɞɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɚ7i
±ɡɨɧɚɩɪɢɛɵɥɟɣ±ɬɪɟɧɞ±ɮɚɤɬ±ɡɨɧɚɭɛɵɬɤɨɜ
ффективное
нтикризисное
правление
2011    № 2 (65)

WJ)9&iɢWJ)&ɤ9&ɤ±ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɫɨɜɨ-ɤɭɩɧɵɯɪɟɚɥɶɧɵɯɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬ
WJ)&iɢ )&ɤ±ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɪɟ-ɚɥɶɧɵɯɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
WJ9&i ɢWJ9&ɤ±ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɪɟ-ɚɥɶɧɵɯɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
 WJ(%7i ɢ WJ(%7ɤ ± ɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣɪɟɚɥɶɧɨɣɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɛɵɥɢɞɨɜɵɱɟɬɚɧɚ-
ɥɨɝɨɜHDUQLQJEHIRUHWD[HV
ɉɪɢɷɬɨɦɫɥɟɞɭɟɬɢɦɟɬɶɜɜɢɞɭɱɬɨɥɢɧɢɹɤɪɢ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɛɵɥɢɜɫɟɝɞɚɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɚɛɫɰɢɫɫɨɣ
ɝɪɚɮɢɤɚɬɚɤɤɚɤ WJ(%7ɤɜɫɟɝɞɚɪɚɜɟɧɧɭɥɸɉɪɢ 
tg (%7iɥɢɧɢɹɪɟɚɥɶɧɨɣɩɪɢɛɵɥɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɜɵɲɟɚɛɫɰɢɫɫɵɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɚ-
ɤɚɩɥɢɜɚɟɬɩɪɢɛɵɥɢɟɫɥɢWJ(%7iɬɨɩɪɟɞɩɪɢ-ɹɬɢɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɭɛɵɬɤɢ
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ WJ(%7i  tg (%7ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɡɚ-ɩɚɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ
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0                                                                                                      15000 шт.                                                           21666 шт..    
Ɋɢɫɂɡɦɟɧɟɧɢɟɜɵɪɭɱɤɢɢɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬɜɨɜɪɟɦɟɧɢ ±ɪɟɚɥɶɧɚɹɜɵɪɭɱɤɚ
6$/ 3Ui ±ɪɟɚɥɶɧɵɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ)9&i±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɜɵɪɭɱɤɚ*ɤi ɢɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ)9&ɤɝɪɚɮɢɤɢɫɨɜɩɚɞɚɸɬ
±ɪɟɚɥɶɧɵɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ9&i ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ9&ɤ  ±ɪɟɚɥɶɧɵɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ)&i ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ)&ɤ ±ɪɟɚɥɶɧɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
(%7i 3Ui±)9&i

ɩɟɪɢɨɞɟɈɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɦɨɠɧɨ
ɫɧɢɡɢɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɩɨɥɭɱɢɜ
ɩɪɢɷɬɨɦɭɛɵɬɤɚ
tg(%7i tg)&i  9&i   5)&i  9&i ɝɞɟ 5)&i9&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɜɨɤɭɩ-ɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7itg)&i 5)&iɝɞɟ5)&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧ-ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7itg9&i 59&iɝɞɟ59&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧ-ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7i  tg6i   56i ɝɞɟ 56i ± ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚ-ɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ
tg(%7ɤtg)&ɤ  9&ɤ   5 )&ɤ  9&ɤ ɝɞɟ 5)&ɤ9&ɤ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɜɨ-ɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7ɤtg)&ɤ 5)&ɤɝɞɟ5)&ɤ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7ɤtg9&ɤ 59&ɤɝɞɟ59&ɤ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7ɤ tg6ɤ 56ɤɝɞɟ56ɤ±ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɧ-ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢɮɚɤɬɨɪɚɜɪɟɦɟɧɢɜɦɨɞɟɥɶɪɚɫɱɟɬɚɛɟɡ-
ɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɲɢɪɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶɸ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɦɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɢɯɜɟɥɢɱɢɧɭɩɪɢɛɵɥɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡɦɟ-
ɧɹɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɟɡ-
ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶɜɪɟɦɹɌɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɢɜɟɥɢɱɢɧɫɭɦɦɵɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚDɚɬɚɤɠɟ
ɫɬɚɜɤɢɩɪɨɰɟɧɬɚɩɨɧɟɦɭI.Ɍɚɤɠɟɩɪɢɦɟɦɭɫɥɨ-
ɜɢɟɱɬɨɜɫɹɮɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹɩɪɢɛɵɥɶɧɟɪɟɢɧɜɟɫɬɢ-
ɪɭɟɬɫɹɢɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹɞɥɹɪɚɫɱɟɬɨɜɩɨɤɪɟɞɢɬɭ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɩɨɫɬɧɭɦɟɪɚɧɞɨ
ɬɨɟɫɬɶɜɤɨɧɰɟɫɪɨɤɚɩɥɚɬɟɠɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɭɩɪɢɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɢɦɢɫɯɨɞɹɢɡɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɉɪɢɛɵɥɶ ɪɚɜɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɦɟɠɞɭ ɜɵɪɭɱɤɨɣ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɞɭɤɰɢɢɎɨɪ-
ɦɭɥɚɪɚɫɱɟɬɚɩɪɢɛɵɥɢɞɨɜɵɱɟɬɚɧɚɥɨɝɨɜ
 (%7 3±)9&  
Ⱦɚɥɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɷɬɨɠɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɜɦɨɞɢ-
ɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɜɢɞɟɢɫɩɨɥɶɡɭɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɪɚɫɱɟɬ-
ɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ
)&ɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ9&ɡɚɬɪɚɬɢɮɚɤɬɨɪɜɪɟɦɟɧɢɌ
ȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɮɨɪɦɭɥɚɩɪɢɦɟɬɜɢɞ
(%7 3Ti7i±)&7i±9&Ti7iɢɥɢ (%7 7i>Ti3±9&±)&@ ɝɞɟqi±ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣɨɛɴɟɦɩɪɨ-ɞɚɠɜLɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɟɞɢ-
ɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ
ɉɊɂɆȿɊ
Ɍɟɩɟɪɶɡɚɞɚɞɢɦɪɚɫɱɟɬɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɡɚɞɚɱɢ
P±ɪɭɛɲɬ
qi±ɲɬɭɤɜɞɟɧɶ9&±ɪɭɛɲɬ
)&±ɪɭɛɞɟɧɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶɛɚɧɤD±ɪɭɛ
I±ɝɨɞɨɜɵɯ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɧɚɩɪɚɜɢɦ
ɜɫɸɩɪɢɛɵɥɶɧɚɩɨɝɚɲɟɧɢɟɤɪɟɞɢɬɚɢɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɡɚɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɦɬɨɢɫɯɨɞɹɢɡɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɟɡ-
ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢɦɵɢɦɟɟɦɩɪɚɜɨɡɚɩɢɫɚɬɶɫɥɟɞɭɸ-
ɳɟɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
(%7  3Ti7i±9&Ti 7i±)&7i±',7i±'ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɧɚɦɧɚɞɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɪɟɦɹɩɨɝɚ-
ɲɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɚ7ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɭɪɚɜɧɟɧɢɟɨɬ-
ɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɷɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
7i '>3UTi±9&Ti±)&±',@ɢɥɢɌ >Â±Â±±Â
@ ɞɧɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɟɞɢɬ
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɦɥɧ ɪɭɛ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵɩɨɧɟɦɭɛɭɞɭɬ
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɵɛɚɧɤɭɱɟɪɟɡɞɧɹɋɭɦɦɚɩɥɚɬɟɠɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɬÂÂ 
ɪɭɛ
ɉɊɂɆȿɊ
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ ɱɬɨ ɜɫɸ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶ(%7ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɛɵɥɶɡɚɨɞɢɧɞɟɧɶɦɵɜɧɨɜɶɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɪɚɳɢɜɚɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɷɬɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɞɚɠ ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɨɪɦɭɥɵɜɤɨ-
ɬɨɪɨɣ>Ti3U±9&±)&@ (%7ɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-ɧɨ(%7 7(%7ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ  ɟɞɢɧɢɱɧɚɹ ɩɪɢ-
ɛɵɥɶ(%7ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɡɚɤɨɧɭɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ
Q Q>GGQ±@
ɝɞɟQ±ɫɭɦɦɚɱɥɟɧɨɜɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨ-
ɝɪɟɫɫɢɢn±ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɱɥɟɧɚɚɪɢɮɦɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢd±ɜɟɥɢɱɢɧɚɲɚɝɚɚɪɢɮɦɟɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢɬɨɮɨɪɦɭɥɚɪɨɫɬɚɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢ(%7iɩɪɢɨɛɪɟɬɟɬɜɢɞ
 (%7i 7i>(%7(%77i±@ ɝɞɟ(%7±ɩɪɢɛɵɥɶɩɟɪɜɨɝɨɞɧɹɜɵɩɭɫɤɚɤɨ-ɬɨɪɚɹɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɲɚɝɚ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ
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
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦɤɚɤɭɸɩɪɢɛɵɥɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɩɨ-
ɥɭɱɢɬɡɚɞɧɹɪɚɛɨɬɵɟɫɥɢɧɟɛɭɞɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɫɬɢɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɤɪɟɞɢɬ
(%7 >Ti3±9&±)&@ ±± ɪɭɛɞɟɧɶ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ 
ɞɧɹɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɢɬ
(%7i   7i >  (%7 7i ± @    > Â Â@ >@ 
ɪɭɛ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦ
ɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɬɶɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ
ɛɚɧɤɭɤɪɟɞɢɬ ɦɥɧɪɭɛɪɚɧɶɲɟɱɟɦɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ Ʉɚɤɢɦ ɠɟ ɛɭɞɟɬ ɷɬɨɬ
ɫɪɨɤ" Ɍɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɭɥɵ  ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ Ɍiȼɨɡɦɨɠɧɵɢɞɪɭɝɢɟɜɚɪɢɚɧɬɵɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɢ-
ɦɟɧɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ
Выводы
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɦɨɞɟɥɶɪɚɫɱɟɬɚɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɜ ɫɟɛɟɮɚɤɬɨɪ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɏɚɤɬɨɪɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɟɛɹɜɩɪɨɩɨɪ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɯ )&i ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚ-ɬɪɚɬɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
 ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɧɶɦɟɫɹɰ ɝɨɞ ɢ ɪɚɫɬɭɬ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢ-
ɨɞɚɬɨɟɫɬɶ)&i )&7i.ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɫɬɨɹɧɧɵɩɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɸɤɢɯɜɟɥɢɱɢɧɟɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɈɧɢ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɜɬɟɱɟɧɢɟɟɞɢɧɢɰɵɜɪɟɦɟɧɢɞɧɹɦɟ-
ɫɹɰɚɝɨɞɚɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɭ-
ɫɤɚqi9&ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹɷɬɨɣɟɞɢɧɢɰɟɜɪɟɦɟ-ɧɢɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɧɟɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɉɪɢɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɯɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɛɭɞɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɟɫɬɶ9&i Ti9&7iȾɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɜɪɟɦɟɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɪɚɫɱɟɬɚ
ɩɨɪɨɝɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɢ ɰɟɧɵP ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢqiɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ9&ɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ )& ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɟɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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